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Schinz, Christoph Salomon
 24.2.1764 Zürich,  26.8.1847 Zürich, ref., von Zürich. Sohn des Salomon ( -> 16). ∞ Cleophea
Lavater. Stud. am medizin.-chirurg. Institut Zürich, 1786 Dr. med. in Göttingen, prakt. Arzt in
Zürich. 1787-1803 Lehrer für Botanik und 1787-1833 für Arzneimittellehre am medizin.-chirurg.
Institut Zürich, 1807 Arzt an der Spanweid in Zürich, 1812-32 Mitglied des Sanitätskollegiums,
1812-33 Chorherr und Prof. für Naturgeschichte, Physik und Chemie am Carolinum in Zürich,
1833-37 PD für Pharmakologie an der Univ. Zürich. 1805-30 Zürcher Grossrat. S. wurde v.a. als
Herausgeber der Pflanzentafeln von Johannes Gessner bekannt (Publikationen 1795-1804 und
1800).
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